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ABSTRAK 
Pada skripsi ini dilaporkan perencanaan dan pembuatan Penggoreng dan 
peniris abon sapi. Sistem ini dapat digunakan pada industri rumah tangga atau 
individu khususnya yang suka membuat dan makan abon. Tujuannya adalah untuk 
mempercepat dan memberikan kemudahan proses pemnsan terhadap 
penggorengan. Kemudahan pemakaian alat dilakukan dengan menggunakan 
tombol - tombol pada panel alat. 
Sistem pengendalinya menggunakan mikrokontroler. Mikrokontroler 
digunakan untuk mengendalikan sistem penggoreng dan penirisan. Sistem ini 
terdiri dari delapan bagian utama yaitu konstruksi alat, kompor, pengaduk 
vertikal, pengaduk horizontal, lengan pengaduk, penuang wajan, peniris, tombol 
pada panel. pengendalinya merupakan wadah dimana terletak kompor, wajan, 
peniris, mekanik pengaduk vertikal dan horizontal beserta lengannya. Pengaduk 
dirancang untuk berputar secara horisontal dan juga vertikal, sedangkan lengan 
dan penuang wajan di rancang bergerak 90° sesuai dengan arah yang ditentukan, 
dan peniris dirancang untuk meniriskan dengan cara berputar clockwise. Tombol 
pada panel digunakan untuk memilih berat daging dan eksekusi ok pada proses 
selanjutnya. 
Pengguna terlebih dahulu memilih berat daging melalui tombol pilihan 
sesuai petunjuk yang ditampilkan pada LCD. Setelah selesai memilih menu maka 
LCD akan menampilkan petunjuk yang akan dilakukan pengguna selanjutnya, 
seperti kapan memasukan minyak dengan petunjuk menekan tombol ok. Selain itu 
LCD juga menampilkan suhu pada saat pemanasan minyak. Setelah abon selesai 
maka diukur kadar airnya. 
Setelah melakukan pengujian, tombol pada panel berfungsi dengan baik. 
pengadukan dan penuangan mengalami sedikit kesulitan saat mengaduk saat 
memasak dan saat setelah matang kemudian dituangkan ke peniris, hal ini 
disebabkan oleh perancangan mekanik yang kurang sempurna. 
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ABSTRACT 
This final project is reporting the planning and the realization of deep fryer 
and spinner beef abon. This system can be used in home industry or individu that 
love to eat abon for daily meal. The objective of this project is to making abon 
more faster and more easier. User can easily control the system from the buttons 
in the panel. 
The control system is using microcontroller. Microcontroller used for 
frying system and spinner system. The system consist of eight main parts, 
contructions, stove, vertical mixer, horizontal mixer, mixer arm, deepfryer, panel. 
Framework the place where stove, fryingpan, spinner, vertical mixer, horizontal 
mixer and mixer arm are lie. The mixer is designed spinning verticaly and 
horizontaly. The mixer arm and friyingpan is designed to rotating 90° for the 
given direction, spinner designed to clockwise wheel. Button panel used to select 
the maet weight and ok execution for the next process. 
First user have to select the meat weight from the selection button 
acoording the guidance that shown on the LCD. Afer finished selecting the menu, 
LCD will showing the next guidance for user, like when user should insert the oil. 
LCD also shown the temperature when oil is boiling. After abon is finished, then 
measuring the moisture content. 
After attempting testing, panel button is working normaly, mixer and 
friyingpan proccess have a little problem. This problems occur because the 
mechanic in not perfectly constructed. 
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